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If I have to kill a person and have a proper reason for doing so, I will do that with all my strength.
「そのための」が for doing soと訳され、「それにあたる」が do thatと訳されている。原文の
「その」や「それ」が受けているのはともに「ある人物を殺害する」のように思える。そして英





『月刊英語教育』（大修館）に Question Box（以下 QB）という質問投稿欄があり、その2014年
４月号に次のような質問が挙がっていて、まず次例()aが引用されている。
()a We cannot confirm who was the first European to drink tea. However Marco Polo may have been
the first to do so.
質問者の勤める学校の ALTは、最後の do soは do itでも良い、と言ったそうで、質問者はそ
うであれば、その理由を知りたい、と考え QBに投稿したということである。












()b She rode a camel: she had never done so.






()c I haven’t got time to get the tickets. Who’s going to do it?
この do itは質問者の学校の ALTによると do soにはできないということであったそうであ
る。これについて回答者はまず、次例()dを挙げて検討を始める。
()d I promised to get the tickets, and I will do so/it as soon as possible.









いことを説明する。そしてその中で Quirk et alからの次の()eを挙げている。
()e Martin is painting his house. I’m told this is merely because his neighbor did so last year.
この場合、「did itも使えるけれど did soのほうが好まれる。ここで did itとすると、itがマー
ティンの家のペンキ塗りをすることを指すようにも聞こえてしまう」と同書にあるとのことで
ある。つまり、()eの場合は「動作主は異なっているけれど、did soのほうが好まれる」というこ




このことを踏まえて回答者は、「期待に応える do so」と「同じことをする do so」という区別
を提案する。




()f They asked me to call them and I did so.-OALD
()g The troops will not advance until ordered to do so.-LDCE
それに対して、例()eは、「異なる条件下で異なる動作主によって行われうる同種の行為」で「同
じことをする do so」になる、ということである。つまり、逆に言えば「同じことをする do so」
の場合は、動作主が異なっていてもいい、ということになる。
すると、例()cの場合、まず主語が異なっているので、do itは「同じことをする do so」になる
可能性はあるが、「期待に応える do so」にはならない、ということになる。そこで（回答者はこ














【０】の例⑴の「そのための」が for doing soと訳されているが、これは kill a personの繰り返
しである。また、QBからの最初の例()a Marco Polo may have been the first to do soの do soも
drink teaの繰り返しである。つまり、一つの動詞句の繰り返しは do soになると言える。ただ
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なぜこう訳されているのか（３） 村上春樹を英語で読む（２－３)







There was no way she could climb over it. Even if she managed to do so, her suit would be torn to
shreds.





Neither, however, could he completely disavow it. To do so would mean disavowing his life and





But they never spoke again after that. There was no need̶or opportunity̶to do so.




Ayumi was petite and cheerful, comfortable with strangers, and talkative. She brought a positive
attitude to just about any situation once she had made up her mind to do so.




Still, Tengo had to speak to his father, if only because he had promised the doctor that he would do
so.




No̶the more tightly it was guarded, the more he had to pry it open. And to do so, he would have to
wrack his brain to come up with a plan.




I know it was terribly rude of me to ask such a personal question, but I did so only because I was
worried that something very bad had happened to you over the past several days.
直前の ask such a personal questionを受けて do soが用いられている。









If I have to kill a person and have a proper reason for doing so, I will do that with all my strength.
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なぜこう訳されているのか（３） 村上春樹を英語で読む（２－３)
「それにあたる」の do thatは「動作の繰り返し」と捉えれば do soも可能と思われるが、「全
力を尽くしてそれにあたる」という決意表明と考えられるので、「そのための」の doing soに比
べて感情がこもった表現になっている。そこで do thatになっていると考える。
「感情がこもる」というあいまいな表現で説明したが、今回の QBの回答の中に Quirk et al.















“I’ll go back to judo when my leg gets better. Judo keeps me fed. My school supports judo in a big
way. They cover my room and board. The band can’t do that.”








With each pitch, she knew toward which side to incline her center of gravity, and as soon as the
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batter connected with the ball, she could gauge the direction of the hit and move to cover the proper
position. Not a lot of infielders could do that.











()f They asked me to call them and I did so.-OALD
()g The troops will not advance until ordered to do so.-LDCE
()f は call themを受けての did so、()gは advanceを受けての do soである。しかし、このように
一文中で、ある動詞句とそれを受ける代動詞句が用いられているのではなく、直前の「発言内






“Anyhow, let’s just forget it. We’ll have a nice, quiet drink, then head home and go to bed.”






“The conclusion of things is the good. The good is, in other words, the conclusion at which all things








“So I’d like you to let me read your next story before you show it to anyone else.” Tengo promised
to do that.
「そうします」が do thatと訳されているが、let me readという動詞句を受けて、期待に応えて
いるので、do soでも良いようにも思われるが、このような do thatを筆者は「相手の発言内容を
受けての do that」と考えている。つまり、「期待に応える」場合であっても、相手の発言に応え
ている場合は soより thatが優先されるのではないか、ということである。
QBで、『アルファ英文法』をひいて、“I tried bungee jumping.” “That’s cool. I want to do that” と











She wanted Aomame to become her personal trainer, instructing her in martial arts at her home two
or three days a week. Also, if possible, she wanted Aomame to help her with muscle stretching.
“Of course I can do that,” Aomame said, “but I’ll have to ask you to arrange for the personal training






“I don’t know. She wants me to meet this person and talk.”






“You’re saying we should count on her next work as a winner,” Komatsu said. “I’d like to be able to
do that, too, of course.
⒃ 小松が言うように、文章に大幅に手を入れざるを得ないことは明らかだが、そうやってな
おかつ、作品本来の雰囲気や資質を損なわずにおけるものだろうか。
True, as Komatsu had said, the style needed a great deal of improvement, but would it be possible



















Once it gets written down, the story is not mine anymore. You did a good job of writing my story. I
don’t think anybody else could do that.
⒅ リトル・ピープルからガイをうけないでいるにはリトル・ピープルのもたないものをみつ
けなくてはならない。そうすればもりをあんぜんにぬけることができる。
To make sure the Little People don’t harm you, you have to find something the Little People don’t
have. If you do that, you can get through the forest safely.
⒆ 君は重い試練をくぐり抜けなくてはならない。それをくぐり抜けたとき、ものごとのある
べき姿を目にするはずだ。
You are fated to pass through great hardships and trials. Once you have done that, you should be
able to see things as they are supposed to be.
⒇ それから彼女は子供の話をした。彼女はよく天吾を相手に子供の話をした。







“That’s it. Even if I use the same body parts, I make a distinction in the feelings I use. So it really
doesn’t matter. I have the ability to do that as a mature woman. But you’re not allowed to sleep with





And I’d like you to practise English conversation and driving whenever you have the time. Do you




“I intend to explain the situation to you in all possible detail. Before I do that, however, I have
someone I would like you to meet. Shall we go now to see her?”








And now, I’m getting ready to send you into far greater danger than ever before. I don’t really want
to do that, but unfortunately, I can’t think of any other way to accomplish our goal.
（Ⅲ）複数の動作を含む発言内容を指す場合は do that になる
次に、例23と同じく「その前に」が用いられていて、do thatと訳されている例25を挙げる。25














Before he could do that, however, there were things he had to take care of.
25との比較例として次を挙げる。（「私」の iが小文字になっているのは原文のまま）
My friend always falls asleep before i do so i want to pull a prank. what is a good prank?
https://answers.yahoo.com/question/index?qid = 20120304094142AAdGlD4
この場合の do soは、前文の内容ではなく、fall asleepという動作を指している。このような
場合には before I do soとなっているが、25はそうではない、ということである。
【４】どのような場合に do it になるのか。
（Ⅰ）動作の結果の「出来事」と名詞的に捉えている場合には do it になる
【１】の冒頭の例We cannot confirm who was the first European to drink tea. However Marco Polo
may have been the first to do soにおいて、「最後の do soの soは itでも構わないと ALTが言った
がそれは何故だろう？」というのが QBにおける質問の切掛けであったわけであるが、ここま
での考察を経て、do itと do soに関して言えることは、do soが用いられている場合は「単なる
動作の繰り返し」である、ということだけである。





By checking the name tags (if there were any) on the mailboxes or the shoe cabinet, I intended to see
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if anyone was still living here, but before I could do so I realized that someone was there. Someone
was watching me.












Sure, but I’m not talking about great poetry, just something for high school girls. It doesn’t have to
find a place in literary history. You could do it with your eyes closed. Don’t you see?






ときには do it になると考える。また、【１】で扱った QB に “Put the car away, please.” “I’ve














“Sorry, it’s already been uncorked, and one tasting’s worth is gone. A customer complained about
the taste yesterday and we gave him a new bottle, but in fact there is absolutely nothing wrong with
this wine. The man is a famous politician who likes to think he’s a wine connoisseur, but he doesn’t
know a damn thing about wine. He did it to show off.”

















“The ones who did it can always rationalize their actions and even forget what they did. They can
turn away from things they don’t want to see. But the surviving victims can never forget. They can’t
turn away. Their memories are passed on from parent to child. That’s what the world is, after all: an
endless battle of contrasting memories. ”










“I took time off from my job, came to this town, rented a room at an inn, and have been coming here
every day and talking to you̶for almost two weeks now. But I wasn’t just doing it to see how you





Ever since then, Sakigake has continued steadily to strengthen its position as a religious




“What does Professor Ebisuno have to gain from participating in this plan? He can’t possibly be
























She stopped at a fountain and took a sip, wiping her mouth with a white handkerchief she took from
her trouser pocket. Then she bent over and carefully retied her laces.
“Do you think I could do it?”









“It was right during the kangaroo mating season. He went to one town and the kangaroos were doing














“What I’d like to hear from you now is what you think of the idea of me rewriting Air Chrysalis
instead of you. Even if I decided to do it, it couldn’ t happen without your agreement and
cooperation.”
Using her fingers, Fuka-Eri picked a cherry tomato out of her salad and ate it. Tengo stabbed a
mussel with his fork and ate that.
“You can do it,” Fuka-Eri said simply. She picked up another tomato. “Fix it any way you like.”
ふかえりの言う You can do itの itは、「僕」の言う decided to do itの itを受けている。
【５】どのような場合に do this になるのか。





Next there was a feature that introduced a clever cat from Shimane Prefecture that could open a



















The girl realizes that this is a message from the Little People. Apparently they cannot do anything to
the girl, a maza, directly. What they can do instead is harm and even destroy the people around her.












Komatsu had no sense of time. He would place a call the moment a thought struck him, never
considering the hour. It could be the middle of the night or the crack of dawn. The other person
could be enjoying his wedding night or lying on his deathbed. The prosaic thought never seemed to
enter Komatsu’s egg-shaped head that a call from him might be disturbing.









But Ushikawa wasn’t pessimistic. He had an innate sense of intuition, and his unique olfactory organ
let him sniff out and distinguish all sorts of odors. He could physically feel, in his skin, how things





“A candidate would be put in a square room. The only thing in the room is an ordinary small wooden
chair. And the interrogator’s boss gives him an order. He says, ‘Get this chair to confess and write
up a report on it. Until you do this, you can’t leave this room.’ ”




Tengo went to the other table and told the girl she should join his group. He did this almost










Finally the girl took off again. Ushikawa laid the half-finished can of coffee at his feet and followed
her at a safe distance. The girl seemed to be concentrating very hard on the act of walking, as if she
were gliding across the surface of a placid lake. Walk in this special way, and you won’t sink or get
your shoes wet. It was as if she had grasped the key to doing this.
「このような特別な」が this special wayと訳され、「この」が thisになっているのだが、「そ

















“No, I realize that. We asked too much of you. I’m so happy you’re all right. We won’t be asking
you to do this anymore. This was the last time. We have prepared a place for you to settle into. You
won’t have to worry about a thing. Just lie low for a while in the safe house. In the meantime, we’ll





“I’m sure you think it’s a waste of time to prepare these answers.”
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Fuka-Eri gave a little shrug.




“I’m not doing this for fun or profit. I enjoy my nice, quiet life in the mountains, and I don’t want to
get mixed up with anything that is going to draw the attention of the public.”
48 「高井さん、かくれんぼはもうよしましょう。こちらも好きでこんなことをやってるんじゃ
ありません。
“Miss Takai, let’s not play hide and seek anymore, okay? I’m not doing this because I like to.
49 「ハジメくん、私はあなたを飛行機の時間に遅らせるためにわざとこんなことをしたわけ
じゃないのよ」と島本さんは小さな声で言った。『国境の南』
“Hajime, I didn’t do this just so we’d miss the plane,” she said in a small voice.
【７】その他 各論
この項では、以上の考察を補強するための比較例を挙げる。














“See, what’d I tell you? Don’t make me laugh. You can try all you want, but it’s not going to hurt
me. You’re not qualified to do that. You’re just a flimsy illusion, a cheap echo. It’s useless, no
matter what you do. Don’t you get it?”
この場合には自分と相手のあいだの関係性に基づいて「傷つける」が用いられていると筆者
は考える。⑴の The only one who could wipe me out right now is someone who’s qualified to do soは




What she wants now is for me to share her madness or prejudice or whatever it is. With the same








“Perhaps that same process is what is being demanded of you.”
Tengo opened his hands on his knees. “Sounds difficult.”
“But it’s probably worth a try.”
“I’m not even sure I’m qualified to do it.”











As long as she was careful about those details, it was as simple as driving a needle into a block of
tofu. The needle pierced the skin, thrust into the special spot at the base of the brain, and stopped the
heart as naturally as blowing out a candle. Everything ended in a split second, almost too easily.








It was hard to accept that she had almost no feelings, maybe none at all, for me as a man. This hurt
so bad at times it felt like someone was gouging out my guts with a knife. Still, the time I spent with
her was more precious than anything. She helped me forget the undertone of loneliness in my life.
She expanded the outer edges of my world, helped me draw a deep, soothing breath. Only Sumire

















The concept of duty always made Tengo cringe. He had lived his life thus far skillfully avoiding any
position that entailed responsibility, and to do so, he was prepared to endure most forms of
deprivation.








Aomame was at a loss to say anything for a time. Then she asked another question. “By violating
your daughter, conceptually and ambiguously, you became an agent of the Little People. But
simultaneously, your daughter compensated by leaving you and becoming, as it were, an opponent
of the Little People. Is this what you are asserting?”
“That is correct. And in order to do so, she had to leave her own dohta behind,” the man said. “That
doesn’t mean anything to you, though, does it?”







He knew, too, that it would take time for him to acclimate himself to this new world that had come
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upon him. His entire way of thinking, his way of seeing things, the way he breathed, the way he
moved his body̶he would need to adjust and rethink every single element of life. And to do that,














They had been on the highway for a while by the time it occurred to Buzzcut that he hadn’t gotten




His superior, however, didn’t permit him to return to Tokyo. Until things got a bit clearer, he and











次例⑴⑵にはともに「こんなことになって」という部分があるが⑴では come to thisと訳され、





“But I have no regrets. Everything was more or less destined to happen. I had to involve you. I had
no choice. A very strong force was at work, and that is what has moved me. Still, I feel bad for you










By chance, they had spent some years of life together, that was all. It was a shame that things had
come to that, Tengo believed, but there was absolutely nothing he could do about it.
⑴は青豆と老婦人の電話での対話であるが、状況は共有されている。そこで「こんなことに
なって」は対話者の眼前にある状況を指しているので come to thisと訳されている。⑵は天吾
が父親のことを考えている場面であるが父親は、離れたところにいるので、状況は共有されて























“If we’re through choosing, we’d better close the menus,” Aomame said. “Otherwise the waiter will
never come.”
“True,” Ayumi said, closing her menu with apparent regret and setting it on the table.
「注文が決まったらメニューは閉じた方がいい」は、筆者の感覚では、青豆のあゆみに対す
るアドバイスのように思える。しかし、この文は If we’re through choosing, we’d better close the
menusと主語が weで英訳されている。これは、青豆もあゆみと並行して同じことをしている
ので、「メニューを閉じる」は「二人で行う動作」、「共同作業」と捉えられて weで訳されてい















“Correct. It has been exactly three weeks since we last met.”
原文の「お目にかかって」は、表されていないが、「私」が主語で「あなたに」が目的語と考
















Whenever we walked home from school together, she never once apologized for holding me back or
let this thought graze her expression.




Shimamoto reached over to the cassette case and pulled out a couple of tapes. One of them contained
the children’s songs my daughters and I sang together in the car.




On weekends I’d go to Hakone, swim in the Fujiya Hotel pool with my kids, and we’d all have
dinner together.





His son hardly touched liquor, so sometimes the two of us would drink together. “




“Your father just wanted to have someone to drink with. He ended up pretty drunk. I wonder that he
can go back to work in that condition










I’m going to send him straight to the Southern Hemisphere and let the ashes of death rain all over
him and the kangaroos and the wallabies.
「死の灰を浴びる」のは、人間も動物も対等の、ある意味で共同作業である。
⑹ 天吾はその骨壺を所在なく抱えたまま、安達クミと一緒にタクシーで駅に向かった。
So he clutched the vase in his hands as he and Kumi took a taxi to the station.
「安達クミと一緒に」が he and Kumiと訳されている。
次例⑺の「みんなと一緒に？」は共同作業である。そこで、その共同作業の一員ということ





“Were you ever bullied?” Tengo asked.
“Never,” she declared, but then she seemed to hesitate. “I did do some bullying, though.”









She and I were in the same class in junior year of high school and went out on dates often. At first
double dates, then just the two of us. For whatever reason, I always felt relaxed with her.
⑵ 大学に入ったばかりの元気な女の子たちと一緒にいると、天吾は今ひとつ落ち着けなかっ
た。
Tengo could not quite relax when he was with energetic young college girls.
次例⑶の場合、「一緒にいるのが好き」なのは「僕」だけである。⑷は類例である。
⑶ 僕は彼女と一緒にいるのが好きだったし、彼女と寝るのが好きだった。『国境の南』
I loved to be with her, and I loved to sleep with her.
⑷ 僕は彼女と一緒にいても、他の女の子といるときのようにそわそわと落ちつかない気持ち
にはならなかった。僕は彼女と一緒に家まで歩いて帰るのが好きだった。『国境の南』
Unlike times when I was with other girls, I could relax with Shimamoto. I loved walking home with
her. Her left leg limped slightly as she walked.
以下、「共同作業」ではない例を列挙する。
⑸ 「それでもあなたは本当に私と一緒になりたいの？」『国境の南』





“I don’t think it’ll take too long,” she said. “Can you really spare the time? The time to fly over there
and back with me?”
「一緒に行く時間があるかどうか」は「ハジメ」の問題である。
⑺ 僕は時間をあけて、彼女と一緒に上野のコンサート・ホールまで行った。『国境の南』









Again she turned to gaze at me. “Hajime,” she said after a while. “When I look at you driving,
sometimes I want to grab the steering wheel and give it a yank. It’d kill us, wouldn’t it.”
“We’d die, all right. We’re going eighty miles an hour.”







































































She knew nothing about Janáček as a person, but she was quite sure that he never imagined that in
1984 someone would be listening to his composition in a hushed Toyota Crown Royal Saloon on the




The gate opened as she reached the other side of the garden.





Had he been holding a bamboo practice sword at the time, the collector would not have been able to










It was when I heard that Yuzu had been murdered by somebody that I decided I could stay here the
rest of my life.








But someone had forced her to have sex against her will.
「自分の意思に反して、おそらくは力尽くで、誰かと性的な関係を持たされた」が someone














At any rate, Yuzu insisted to the bitter end that you stole her virginity at your place in Tokyo. For






Aomame cut the man off and asked, “You’re telling me that Japanese police haven’t used revolvers
at all for two years now?”





Look what happened to General Tojo after the war. When the American military came to arrest him,
he tried to shoot himself in the heart by pressing the muzzle against his chest and pulling the trigger,
but the bullet missed and hit his stomach without killing him.
発言者はタマルで、「アメリカ軍に逮捕されそうになった」の視点は「東条英機」である。
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In fact, we arrest a lot of people connected with religion̶and with education̶for stuff like











The shocking transformation terrified anyone who saw it, so she was careful never to frown in the





The sound startled the high school student studying at the table behind her, his back to hers, and he
spun around to look at her. But he said nothing.
発言者は語り手で、「その音にびっくりして」は「高校生」が主語であるが、英訳の主語は
the soundで The sound startled the high school studentとなっている。
例⑶は、この部分だけを見ると、一人称の文に思えるが、英訳は herとあるように、地の文
（語り手の発言）で、三人称の文である。視点は青豆で「（青豆が）持たなくてはならなかった」





Employers required her to have business cards printed, which only made things worse.
⑷ しかしマザとドウタという言葉を耳にした時から、天吾には彼女の誘いを断ることができ
なくなった。
But once Kumi mentioned the words maza and dohta, Tengo couldn’t turn down her invitation.














: Wind-up Bird Chronicle（Harvill）1997
: Sputnik Sweetheart（Harvill）2001
: A Wild Sheep Chase（Harvill）1989
: South of the Border, West of the Sun（Harvill）1999
: Norwegian Wood（Vintage）2000
: Kafka on the Shore（Knopf）2005
: The Elephant Vanishes（Vintage）1994
: Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage（Knopf）2014
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